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ной и н и ц и а т и в ы в сфере с о ц и а л ь н ы х о т н о ш е н и й я в л я ю т с я эффектив­
н ы м и (р*0,01). 
Д л я более п о л н о г о а н а л и з а переноса д о с т и г н у т ы х в ходе к о р р е к ц и и 
результатов на у ч е б н у ю д е я т е л ь н о с т ь п р и м е н я л с я м е т о д э к с п е р т н ы х 
оценок . Э к с п е р т а м и б ы л и учителя , к о т о р ы е о б у ч а л и детей , участво ­
вавших в к о р р е к ц и о н н о й п р о г р а м м е . О с н о в н ы м и к р и т е р и я м и б ы л и 
следующие: о с о з н а н н о е стремление п р о д е м о н с т р и р о в а т ь свои з н а н и я 
первым, умение п о п р о с и т ь п о м о щ ь , к о г д а э т о н е о б х о д и м о , а в т о н о м ­
ность в в ы п о л н е н и и задания , принятие участия в г р у п п о в ы х решениях , 
осознанная а к т и в н о с т ь в исправлении о ц е н к и на более в ы с о к у ю , соот­
ветствие результата обучения в о з м о ж н о с т я м ребенка . А н а л и з эксперт­
ных оценок т а к ж е показал , что выделенные н а м и этапы, направления и 
п р и н ц и п ы ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а т и в н о й и н и ц и а т и в ы в сфере со­
циальных о т н о ш е н и й п о з в о л и л и и с п ы т у е м ы м , п р о ш е д ш и м к о р р е к ц и -
онную п р о г р а м м у , активнее п р о я в л я т ь с в о и в о з м о ж н о с т и в обучении , 
что улучшило результативность их учебной деятельности . 
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О. С. Чаликова, A. В. Зайцев 
В О З Р А С Т Н А Я Д И Н А М И К А 
И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Г О Р А З В И Т И Я У Ч А Щ И Х С Я 
С Р Е Д Н Е Й О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы 
Интеллектуальное в о с п и т а н и е учащихся является о д н о й из п р и о р и ­
тетных задач современной о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л ы . С о з д а н и е ин-
теллектоемких т е х н о л о г и й , их внедрение в п р о ц е с с ш к о л ь н о г о обуче­
ния н е в о з м о ж н о без учета з а к о н о м е р н о с т е й в о з р а с т н ы х и з м е н е н и й 
структуры интеллекта, особенно в сензитивные п е р и о д ы развития лич­
ности. 
© О.С.Чаликова, А.В.Зайцев, 2000 
В отечественной л и т е р а т у р е не уделяется д о с т а т о ч н о в н и м а н и я ин­
теллектуальному р а з в и т и ю п о д р о с т к о в . К а к отмечает Л .С.Выготский: 
«Традиционная психология переходного возраста склонна видеть в эмо­
ц и о н а л ь н ы х изменениях ц е н т р а л ь н о е ядро и главное содержание всего 
кризиса и п р о т и в о п о с т а в л я т ь р а з в и т и е э м о ц и о н а л ь н о й жизни подрос­
т к а интеллектуальному р а з в и т и ю ш к о л ь н и к а » [1]. О д н а к о , и м е н н о пе­
р е с т р о й к а и н т е л л е к т у а л ь н о й с ф е р ы является о с н о в о й д а л ь н е й ш е г о 
ф у н д а м е н т а л ь н о г о п р е о б р а з о в а н и я всей системы л и ч н о с т и подрост ­
ка. Б л а г о д а р я р а з в и т и ю интеллекта в п о д р о с т к о в о м возрасте происхо­
д и т р а с ш и р е н и е с ф е р ы с о з н а н и я р е б е н к а , з а к л а д ы в а ю т с я п р е д п о с ы л ­
ки а д е к в а т н о г о п о н и м а н и я других л ю д е й , а т а к ж е о с н о в ы с а м о п о з н а ­
ния и сознательной интеллектуальной саморегуляции. 
Н а и б о л е е п р и с т а л ь н о е в н и м а н и е к п р о б л е м е р а з в и т и я и н т е л л е к т а 
п о д р о с т к о в н а х о д и м в р а б о т а х Л . С . В ы г о т с к о г о и Ж . П и а ж е . Н е с м о т р я 
н а с у щ е с т в у ю щ и е р а з л и ч и я , оба а в т о р а о т м е ч а ю т , ч т о н а ч и н а я с 1 1 — 
12 л е т п р о и с х о д и т п р а к т и ч е с к и п о л н а я п е р е с т р о й к а и н т е л л е к т а ре ­
б е н к а , в р е з у л ь т а т е к о т о р о й не т о л ь к о в о з н и к а ю т н о в ы е его ф о р м ы , 
н о и в с в я з и с их в о з н и к н о в е н и е м п е р е с т р а и в а ю т с я на э т о й о с н о в е 
прежние . Ц е н т р а л ь н ы м н о в о о б р а з о в а н и е м и н т е л л е к т у а л ь н о й сферы 
п о д р о с т к а Л . С . В ы г о т с к и й считает в о з н и к н о в е н и е п о н я т и й н о г о м ы ш ­
ления . Б л а г о д а р я п о н я т и я м р е б е н о к с т а н о в и т с я с п о с о б н ы м у п о р я д о ­
ч и в а т ь в о с п р и н и м а е м ы й м и р в о всем его м н о г о о б р а з и и , п р о и с х о д и т 
и н т е л л е к т у а л ь н а я п е р е с т р о й к а э л е м е н т а р н ы х п о з н а в а т е л ь н ы х функ­
ций , о т к р ы в а ю т с я н о в ы е в о з м о ж н о с т и с а м о п о з н а н и я . « И н т е л л е к т 
в о з н и к а е т к а к э ф ф е к т и з м е н е н и я м е ж ф у н к ц и о н а л ь н ы х связей , к а к 
р е з у л ь т а т о с о б о г о р о д а «сплава» (синтеза , и н т е г р а ц и и ) п о з н а в а т е л ь ­
н ы х п р о ц е с с о в , п е р е с т р о е н н ы х к а т е г о р и а л ь н ы м а п п а р а т о м п о н я т и й ­
н о г о м ы ш л е н и я » [7]. Ж . П и а ж е с в я з ы в а е т к а ч е с т в е н н у ю п е р е с т р о й к у 
и н т е л л е к т а в п о д р о с т к о в о м в о з р а с т е с п о я в л е н и е м ф о р м а л ь н о - л о г и ­
ч е с к о г о м ы ш л е н и я (стадия ф о р м а л ь н ы х о п е р а ц и й ) . Б л а г о д а р я с ф о р ­
м и р о в а н н о е ™ ф о р м а л ь н ы х о п е р а ц и й о к а з ы в а е т с я в о з м о ж н о й п о л ­
н о ц е н н а я и н т е л л е к т у а л ь н а я а д а п т а ц и я , « м ы ш л е н и е с т а н о в и т с я с в о ­
б о д н ы м п о о т н о ш е н и ю к р е а л ь н о м у м и р у » [5]. И Выготский , и П и а ж е 
п о д ч е р к и в а ю т , ч т о к а ч е с т в е н н а я п е р е с т р о й к а интеллекта , х а р а к т е р ­
н а я для п о д р о с т к о в о г о в о з р а с т а , з н а ч и т е л ь н о р а с т я н у т а во времени . 
« О ш и б о ч н о б ы л о б ы п р е д с т а в л я т ь себе, ч т о все м ы ш л е н и е п о д р о с т к а 
п р о н и к н у т о п о н я т и я м и » [2], р а в н о к а к и т о , ч т о в з р о с л ы й человек 
м ы с л и т т о л ь к о п о з а к о н а м ф о р м а л ь н о й л о г и к и . А б с т р а к т н о е м ы ш л е ­
ние не я в л я е т с я к о л и ч е с т в е н н о д о м и н и р у ю щ е й ф о р м о й , о с о б е н н о в 
м л а д ш е м п о д р о с т к о в о м в о з р а с т е . В с в я з и с э т и м и н т е р е с н о п р о с л е ­
д и т ь к о л и ч е с т в е н н ы е и к а ч е с т в е н н ы е изменения структуры интеллек­
та подростков . 
И с с л е д о в а н и я в о з р а с т н о й д и н а м и к и и н т е л л е к т у а л ь н о г о р а з в и т и я 
п о д р о с т к о в , п р о в е д е н н ы е р я д о м отечественных психологов , в ы я в и л и 
р я д з а к о н о м е р н о с т е й . Т а к , В .А.Аверин , п о результатам эксперимента 
Ж . А . Б а л а к ш и н о й , подчеркивает неравномерность процесса интеллек­
т у а л ь н о г о р а з в и т и я в п о д р о с т к о в о м возрасте и выделяет д в а периода : 
с е н з и т и в н ы й (12—13 лет) и к р и т и ч е с к и й (13—14 лет) . Д л я п е р в о г о ха­
р а к т е р н ы н а и б о л е е в ы с о к и е т е м п ы р а з в и т и я , о с о б е н н о п о к а з а т е л е й 
осведомленности , умения о б о б щ а т ь , а д л я в т о р о г о — с т а б и л и з а ц и я 
б о л ь ш и н с т в а вербальных и невербальных показателей интеллекта при 
некотором снижении ряда показателей [1]. А н а л о г и ч н ы е в ы в о д ы м о ж ­
но с д е л а т ь п о р е з у л ь т а т а м д р у г и х и с с л е д о в а н и й . Т а к , п о д а н н ы м 
И.А.Пинчук и Н.К . Шеляховской при переходе от 5 к 6 и 7 классу, значи­
мо повышается уровень вербально-логической рефлексии подростков , 
а к 8 классу — несколько снижается [4]. Р е з у л ь т а т ы к о м п л е к с н о г о л о н -
гитюдного исследования, проведенного в 1981—1982 годах на учащихся 
7—8 классов в ш к о л а х М о с к в ы и Суздаля , о б н а р у ж и в а ю т б о л ь ш у ю ос­
ведомленность семиклассников и с т а б и л ь н о с т ь у с п е ш н о с т и в ы п о л н е ­
ния интеллектуальных тестов у ч а щ и м и с я п р и переходе о т 7 к 8 классу. 
На этой же в ы б о р к е Д . Б . Б о г о я в л е н с к о й б ы л а п р о а н а л и з и р о в а н а дина­
мика развития творческой направленности личности учащихся . Основ­
ной тенденцией , в ы я в л е н н о й в д а н н о м эксперименте , является сниже­
ние интеллектуальной активности учащихся к 8 классу, особенно у мос­
ковских школьников [6]. 
Изучая в о з р а с т н у ю д и н а м и к у и н т е л л е к т у а л ь н о г о р а з в и т и я , а в т о р ы 
большинства п у б л и к а ц и й у д е л я ю т в н и м а н и е с к о р е е о т д е л ь н ы м функ­
циям и с в о й с т в а м (рефлексии, о б о б щ е н и ю , к л а с с и ф и к а ц и и ) , о т о ж д е ­
ствляя интеллект с м ы ш л е н и е м и не р а с с м а т р и в а я его в качестве о б щ е й 
способности . Т е о р е т и ч е с к и й а н а л и з с у щ е с т в у ю щ и х п о д х о д о в к п о н я ­
тию «интеллект» п о к а з а л , ч т о на с е г о д н я ш н и й д е н ь не существует ни 
однозначного п о н и м а н и я интеллекта , н и единого подхода к его измере­
нию. О д н а к о ясно о д н о — нельзя с в о д и т ь п о н и м а н и е э т о г о ф е н о м е н а 
ни к его функциям, ни к результатам деятельности , ни к количественно­
му показателю IQ. Н а н а ш взгляд, интеллект на д а н н о м уровне знаний о 
его природе и механизмах м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к « ч е р н ы й ящик» , 
для к о т о р о г о известны ф а к т о р ы , о б у с л о в л и в а ю щ и е его работу , а т акже 
функциональные проявления , в ы с т у п а ю щ и е в качестве п р о и з в о д н ы х к 
его структуре . 
Л ю б о е исследование интеллекта начинается с о б о с н о в а н и я теорети­
ческой п о з и ц и и а в т о р о в . М ы п р и д е р ж и в а е м с я т е с т о л о г и ч е с к о г о под­
хода, а и м е н н о с п и р м е н о в с к о й о д н о ф а к т о р н о й т е о р и и . П р и з н а н и е на­
личия о б щ е г о ф а к т о р а п о з в о л я е т и з м е р я т ь и н т е л л е к т к а к ц е л о с т н у ю 
к о г н и т и в н у ю систему, е д и н у ю во всех п р о я в л е н и я х . Ц е л ь ю д а н н о г о 
исследования является изучение качественных и количественных изме­
нений интеллекта как е д и н о й к о г н и т и в н о й с и с т е м ы в п о д р о с т к о в о м 
возрасте. В результате а н а л и з а экспериментальных д а н н ы х планирует­
ся: 1) проследить в о з р а с т н у ю д и н а м и к у I Q и о т д е л ь н ы х интеллектуаль­
ных с п о с о б н о с т е й , в ы я в л я я в о з м о ж н ы е «сензитивные» п е р и о д ы их 
развития ; 2) о ц е н и т ь степень « и н т е л л е к т у а л и з а ц и и » р а з л и ч н ы х част­
ных способностей на к а ж д о м в о з р а с т н о м этапе; 3) в ы я в и т ь в о з м о ж н о е 
отсроченное в з а и м о в л и я н и е р а з л и ч н ы х и н т е л л е к т у а л ь н ы х с п о с о б н о ­
стей, с о п о с т а в л я я р е з у л ь т а т ы т е с т и р о в а н и я у ч а щ и х с я в р а з н ы х возра ­
стах; 4) на о с н о в а н и и д а н н ы х к о р р е л я ц и о н н о г о и ф а к т о р н о г о а н а л и з а 
сделать в ы в о д о степени и н т е г р и р о в а н н о с т и - д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и 
интеллекта на разных возрастных этапах. 
О р г а н и з а ц и я исследования . Д а н н о е исследование проведено на уча­
щихся средней о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л ы № 53 г . Е к а т е р и н б у р г а с 
использован и ем л о н г и т ю д н о г о м е т о д а и м е т о д а п о п е р е ч н ы х срезов . 
Первый л о н г и т ю д проводился с 1994 п о 1999 год. Произведена диагнос­
тика интеллектуального р а з в и т и я учащихся в 3 ,8 и 10 классах (30 чело­
век). В т о р о й л о н г и т ю д п р о в о д и л с я с 1997 п о 1999 год . О ц е н и в а л а с ь д и -
н а м и к а и н т е л л е к т у а л ь н о г о р а з в и т и я учащихся 3—6 класса (23 челове­
ка) . С п е ц и ф и к а в т о р о г о л о н г и т ю д а в т о м , ч т о в э к с п е р и м е н т а л ь н у ю 
г р у п п у б ы л и в к л ю ч е н ы у ч а щ и е с я с б о л е е в ы с о к и м и и н т е л л е к т у а л ь ­
н ы м и п о к а з а т е л я м и : д л я т р е т ь е г о к л а с с а с р е д н е г р у п п о в о е з н а ч е н и е 
I Q с о с т а в и л о 126 б а л л о в , в о т л и ч и е о т 114 в п е р в о м л о н г и т ю д е . В 
1996—1999 годах б ы л проведен третий л о н г и т ю д (с 3 по 7 класс), в кото­
р о м п р и н я л и участие ш к о л ь н и к и с н е в ы с о к и м и и н т е л л е к т у а л ь н ы м и 
показателями в пределах н о р м ы (среднее значение 1Q — 1 0 0 баллов) . В 
связи с н е о д н о р о д н о с т ь ю последней в ы б о р к и (близость тестовых пока­
зателей ряда учащихся к границе З П Р , м н о г о о б р а з и е факторов , воздей­
с т в у ю щ и х на и с п ы т у е м ы х в процессе обучения) , результаты , получен­
н ы е в д а н н о й части исследования , ц е л е с о о б р а з н о и с п о л ь з о в а т ь как 
дополнительные. 
Д а н н ы е л о н г и т ю д о в с о п о с т а в л я л и с ь с д а н н ы м и и с с л е д о в а н и я ин­
т е л л е к т а у ч а щ и х с я м е т о д о м п о п е р е ч н ы х с р е з о в , п р о в е д е н н о г о в 
1999—2000 у ч е б н о м г о д у , г д е в э к с п е р и м е н т а л ь н у ю г р у п п у и з 370 
ч е л о в е к в о ш л и у ч а щ и е с я 3 (58 чел. ) , 5 (50 чел . ) , 6 (55 чел . ) , 7 (51 чел. ) , 
8 (49 чел . ) , 9 (49 чел . ) и 10 (58 чел . ) к л а с с о в . 
В качестве и н с т р у м е н т а д л я измерения особенностей р а з в и т и я об­
щего интеллекта и с п ы т у е м ы х б ы л и с п о л ь з о в а н детский в а р и а н т мето­
д и к и Д.Векслера в а д а п т а ц и и Ю . И . Ф и л и м о н е н к о и В .И.Тимофеева [8]. 
М е т о д и к а о с н о в а н а н а и е р а р х и ч е с к о й м о д е л и интеллекта Векслера , 
п о д р а з у м е в а ю щ е й д и ф ф е р е н ц и а ц и ю ф а к т о р а G на ф а к т о р ы вербаль ­
н о г о и невербального интеллекта , к о т о р ы е подразделяются на ряд спе­
цифических ф а к т о р о в , с о о т в е т с т в у ю щ и х о т д е л ь н ы м субтестам. Векс-
л е р о в с к и е ш к а л ы являются о д н и м из н а и б о л е е известных и а п р о б и р о ­
в а н н ы х и н с т р у м е н т о в п с и х о д и а г н о с т и к и интеллекта , п о з в о л я ю щ и х 
в с к р ы т ь его с т р у к т у р н ы е о с о б е н н о с т и , определить уровень и с о о т н о ­
ш е н и е р я д а ч а с т н ы х с п о с о б н о с т е й и их в к л а д в и н т е г р а л ь н у ю оценку . 
П о л у ч е н н ы е д а н н ы е о б р а б о т а н ы с п о м о щ ь ю методов к о р р е л я ц и о н н о ­
го и ф а к т о р н о г о анализа . 
С т а т и с т и ч е с к а я о б р а б о т к а д а н н ы х в ы я в и л а определенную особен­
ность стандартизации методики Векслера и интерпретации полученных 
показателей. П о результатам тестирования учащихся в 1999—2000 году 
средние з н а ч е н и я I Q в о всех э к с п е р и м е н т а л ь н ы х группах с о с т а в и л и 
113—116 б а л л о в , в о т л и ч и е от теоретических 100 [3]. П р и этом распре­
деление т е с т о в ы х п о к а з а т е л е й соответствует н о р м а л ь н о м у (по крите ­
р и ю К о л м о г о р о в а ) . В связи с этим н е о б х о д и м о подчеркнуть целесооб^ 
разность н е к о т о р о г о сдвига ш к а л ы интерпретации I Q влево. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И И Х О Б С У Ж Д Е Н И Е 
1. Д и н а м и к а интеллектуального развития при переходе от м л а д ш е г о 
ш к о л ь н о г о к среднему п о д р о с т к о в о м у возрасту . 
П о д а н н ы м л о н г и т ю д н ы х исследований п р и переходе от м л а д ш е г о 
ш к о л ь н о г о к среднему п о д р о с т к о в о м у в о з р а с т у тенденции к п о в ы ш е ­
н и ю или п о н и ж е н и ю коэффициентов интеллекта не наблюдается . Сред-
н е г р у п п о в ы е п о к а з а т е л и I Q п р и переходе о т 3 к 6, от 3 к 7 и от 3 к 8 
и з м е н я ю т с я несущественно . С т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з , п р о в е д е н н ы й с 
п о м о щ ь ю критерия знаков , в ы я в и л з н а ч и м ы й прирост результативнос­
ти у ч а щ и х с я п о субтестам « О с в е д о м л е н н о с т ь » и « С к л а д ы в а н и е фи-
jyp» в первом и в т о р о м л о н г и т ю д а х . М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о интел­
лектуальное развитие м л а д ш и х п о д р о с т к о в в п е р в у ю очередь связано с 
расширением к р у г о з о р а , н а к о п л е н и е м и с и с т е м а т и з а ц и е й з н а н и й . Ре­
зультатом этого процесса является о р г а н и з а ц и я б а з ы з н а н и й , к о т о р а я 
является одним из существенных компонентов интеллекта человека. Этот 
факт подтверждается д о в о л ь н о в ы с о к и м и з н а ч и м ы м и к о э ф ф и ц и е н т а ­
ми корреляции между I Q и р е з у л ь т а т а м и субтеста «Осведомленность» 
в разных возрастах (от 0.70 д о 0.78). П о с к о л ь к у результаты выполнения 
данного субтеста в р а з н ы х возрастах к о р р е л и р у ю т между с о б о й на д о ­
статочно в ы с о к о м у р о в н е в о всех трех л о н г и т ю д а х (0.75, 0.68 и 0.75), 
наблюдаемый п р и р о с т результативности не м о ж е т и н т е р п р е т и р о в а т ь ­
ся как случайный . 
Значимое п о в ы ш е н и е р е з у л ь т а т и в н о с т и п о субтесту « С к л а д ы в а н и е 
фигур» как в первом, так и во в т о р о м лонгитюде , по-видимому, связано 
с развитием аналитико-синтетических способностей учащихся , умения 
соотносить части в структуре ц е л о г о . Д а н н ы й субтест о т л и ч а е т с я о т 
«Кубиков Коосса»(по к о т о р ы м з н а ч и м о г о п р и р о с т а не наблюдается ) в 
первую очередь в к л ю ч е н и е м эвристических к о м п о н е н т о в м ы ш л е н и я , 
умением п р е д у г а д а т ь и д е а л ь н ы й э т а л о н и в о с с о з д а т ь н е о б х о д и м ы й 
целостный образ из отдельных элементов . В о з м о ж н о , в период с 11—12 
до 14—15лет н а и б о л е е с у щ е с т в е н н ы м и з м е н е н и е м в н е в е р б а л ь н о й 
сфере п о д р о с т к о в является р а з в и т и е и м е н н о этих к о м п о н е н т о в . Следу­
ет отметить н е к о т о р у ю условность возрастных г р а н и ц в д а н н о м иссле­
довании. С у ч е т о м с п е ц и ф и к и в ы б о р к и в р а з н ы х л о н г и т ю д а х м о ж н о 
предположить , ч т о изменения в структуре интеллекта восьмиклассни­
ков 1997 года, имеющих средние значения IQ, и шестиклассников 1999 года, 
обладающих интеллектуальными показателями на у р о в н е « в ы ш е сред­
него», в п о л н е с о п о с т а в и м ы . 
При переходе от 3 к 8 классу в первом л о н г и т ю д е наблюдается значи­
мый прирост результативности учащихся п о субтесту «Сходство» . Э т о 
говорит о н е к о т о р о й с е н з и т и в н о с т и д а н н о г о в о з р а с т н о г о п е р и о д а к 
формированию таких интеллектуальных способностей , как логическое 
обобщение, а б с т р а г и р о в а н и е , к л а с с и ф и к а ц и я . О д н а к о в о в т о р о м л о н ­
гитюде т а к и х и з м е н е н и й не в ы я в л е н о . М ы с в я з ы в а е м э т о т э ф ф е к т с 
особенностью о р г а н и з а ц и и процесса о б у ч е н и я и с п ы т у е м ы х в р а з н ы е 
годы. В последнее время з н а ч и т е л ь н о в о з р о с интерес п е д а г о г о в к п р о ­
граммам р а з в и в а ю щ е г о обучения , б о л ь ш и н с т в о учителей используют 
методы и п р и е м ы р а з в и в а ю щ е г о о б у ч е н и я в своей п р а к т и к е , ч т о спо­
собствует более р а н н е м у р а з в и т и ю в е р б а л ь н о г о о б о б щ е н и я у детей . 
Так, среднегрупповой балл п о субтесту «Сходство» у третьеклассников 
1994 года был равен 12, у третьеклассников 1997 года — 1 4 . 4 , а у третье­
классников 2000 года — 1 4 . 2 . П р и качественном анализе ответов на дан­
ный субтест в результатах 2000 года о б н а р у ж и в а е т с я г о р а з д о б о л ь ш а я 
доля правильных ответов на наиболее сложные вопросы, п о п ы т к а обоб­
щить то , что не входит в ш к о л ь н у ю программу , отсутствие страха перед 
незнакомым м а т е р и а л о м . 
Результаты третьего лонгитюда существенно отличаются от двух пре­
дыдущих. Е д и н с т в е н н ы й субтест, п о к о т о р о м у н а б л ю д а е т с я з н а ч и м о е 
повышение п о к а з а т е л е й п р и переходе о т 3 к 7 классу — э т о субтест 
«Последовательные к а р т и н к и » , т р е б у ю щ и й у м е н и я о р г а н и з о в а т ь от­
дельные части с м ы с л о в о г о с ю ж е т а в единое целое . В д а н н о м субтесте 
з а д е й с т в о в а н ы в и з у а л ь н а я и н т у и ц и я , а т а к ж е определенная эвристич-
ность м ы ш л е н и я (в о т л и ч и е от « С к л а д ы в а н и я фигур» , д а н н ы й субтест 
не требует х о р о ш е й д в и г а т е л ь н о й к о о р д и н а ц и и , а его с т и м у л ь н ы й ма­
т е р и а л более п р и в ы ч е н ) . Т а к и м о б р а з о м , интеллектуальное р а з в и т и е 
учащихся , о б л а д а ю щ и х н е в ы с о к и м и и н т е л л е к т у а л ь н ы м и п о к а з а т е л я ­
ми имеет с в о ю специфику , изучение к о т о р о й м о ж е т стать т е м о й от­
д е л ь н о г о исследования . В о з м о ж н о , в в о з р а с т н о й д и н а м и к е интеллек­
т а у ч а щ и х с я р а з н ы х э к с п е р и м е н т а л ь н ы х г р у п п имеется что -то о б щ е е 
( с в я з а н н о е , н а п р и м е р , с э в р и с т и ч е с к и м и к о м п о н е н т а м и м ы ш л е н и я ) , 
н о п р и д а н н о й о р г а н и з а ц и и э к с п е р и м е н т а эту о б щ н о с т ь в ы я в и т ь не 
удалось. 
2. Д и н а м и к а и н т е л л е к т у а л ь н о г о р а з в и т и я при переходе о т среднего 
п о д р о с т к о в о г о к с т а р ш е м у п о д р о с т к о в о м у и ю н о ш е с к о м у возрасту . 
П р и анализе д а н н ы х первого л о н г и т ю д н о г о исследования выявлены 
особенности развития интеллекта при переходе от среднего подростко­
вого к с т а р ш е м у п о д р о с т к о в о м у и ю н о ш е с к о м у возрасту (8—10 класс). 
Н а и б о л е е с у щ е с т в е н н ы м в д а н н о м в о з р а с т н о м периоде является п р и ­
рост о б щ е г о I Q (р=0.004) , ч т о г о в о р и т о д о в о л ь н о существенном нара ­
щ и в а н и и интеллектуальных сил учащихся . В б о л ь ш е й степени это уве­
личение I Q обусловлено развитием вербального интеллекта, поскольку 
повышение среднегрупповых показателей вербального IQ, выявленное 
с п о м о щ ь ю критерия знаков , т а к ж е з н а ч и м о (р=0.03). Высокие коэффи­
циенты к о р р е л я ц и и между IQ в 8 и 10 классе, р а в н ы е 0.91 д л я о б щ е г о и 
0.90 д л я в е р б а л ь н о г о I Q , п р а к т и ч е с к и и с к л ю ч а ю т случайность полу­
ченных р е з у л ь т а т о в . Т а к и м о б р а з о м , к н а ч а л у ю н о ш е с к о г о в о з р а с т а 
интеллект учащихся претерпевает значительные количественные изме­
нения, ч т о з а к л ю ч а е т в себе м о щ н ы й ресурс, к о т о р ы й необходимо учи­
т ы в а т ь в о р г а н и з а ц и и у ч е б н о г о процесса . 
А н а л и з и р у я д и н а м и к у среднегрупповых показателей по о т д е л ь н ы м 
субтестам, в ы я в и т ь к о н к р е т н у ю с п о с о б н о с т ь , за счет к о т о р о й п р о и з о ­
ш е л к о л и ч е с т в е н н ы й р о с т к о э ф ф и ц и е н т а интеллектуальности не уда­
лось . Н а и б о л е е з н а ч и м ы м является увеличение результативности уча­
щихся по субтесту « Ш и ф р о в к а » (р=0.02) . Успешность выполнения это­
го субтеста зависит от ц е л о г о к о м п л е к с а интеллектуальных ф у н к ц и й , 
в к л ю ч а ю щ е г о о с о б е н н о с т и в н и м а н и я , в о с п р и я т и я , з р и т е л ь н о - м о т о р ­
н о й к о о р д и н а ц и и , а т а к ж е с к о р о с т и ф о р м и р о в а н и я н о в ы х н а в ы к о в . 
В о з м о ж н о , н а б л ю д а е м ы й рост показателей связан со спецификой раз ­
вития н е р в н о й системы в ю н о ш е с к о м возрасте , б о л ь ш е й з р е л о с т ь ю и 
уравновешенностью психофизических и психофизиологических свойств 
испытуемых . К р о м е т о г о , в с о о т в е т с т в и и с п р о г р а м м о й 10 класса уча­
щиеся б о л ь ш е р а б о т а ю т в системе «человек-знак» , в первую очередь 
за счет к о м п ь ю т е р и з а ц и и у ч е б н о г о процесса (все испытуемые экспе­
р и м е н т а л ь н о й г р у п п ы п о с е щ а ю т спецкурс « И н ф о р м а т и к а » ) , ч т о м о ­
жет с п о с о б с т в о в а т ь п о в ы ш е н и ю у с п е ш н о с т и в ы п о л н е н и я субтеста . В 
т о же время , п о с к о л ь к у « Ш и ф р о в к а » является н е в е р б а л ь н ы м субтес­
т о м , ч т о подтверждается д а н н ы м и ф а к т о р н о г о анализа , н а б л ю д а е м а я 
о с о б е н н о с т ь не м о ж е т о б ъ я с н и т ь п о в ы ш е н и е в е р б а л ь н о г о и о б щ е г о 
IQ. 
Н а и б о л е е существенные изменения п р и переходе от 8 к 10 классу 
претерпевают результаты в ы п о л н е н и я у ч а щ и м и с я субтеста « П о н я т л и ­
вость» (средний б а л л увеличивается от 12.5 д о 14.9). П о к р и т е р и ю зна-
ков это увеличение близко к статистически з н а ч и м о м у (р=0.06 п р и тео­
ретическом р=0.05) . П р и качественном анализе ответов на в о п р о с ы суб­
теста наблюдается довольно высокая многовариантность , зрелость умо­
заключений, умение м ы с л и т ь в к а т е г о р и я х в е р о я т н о г о . Э т о безуслов­
но связано с б о л ь ш е й с о ц и а л ь н о й з р е л о с т ь ю д е с я т и к л а с с н и к о в , п о 
сравнению с в о с ь м и к л а с с н и к а м и , о б о г а щ е н и е м их ж и з н е н н о г о о п ы ­
та. « П о н я т л и в о с т ь » является о д н и м из н а и б о л е е л е г к и х субтестов д л я 
учащихся 10 класса (при э т о м распределение б а л л о в п о к р и т е р и ю К о л ­
м о г о р о в а б л и з к о к н о р м а л ь н о м у , ч т о не п о з в о л я е т о т н е с т и р о с т ре ­
зультатов тестирования к н е д о с т а т к а м с т а н д а р т и з а ц и и теста) . О д н а к о 
увеличение р е з у л ь т а т и в н о с т и субтеста не н а с т о л ь к о в е л и к о , ч т о б ы 
объяснить с у щ е с т в е н н ы й п р и р о с т I Q , с в о й с т в е н н ы й д е с я т и к л а с с н и ­
кам. 
На наш взгляд, к 10 классу интеллект начинает индивидуализировать­
ся, у разных учащихся н а ч и н а ю т д о м и н и р о в а т ь р а з л и ч н ы е интеллекту­
альные с п о с о б н о с т и , х а р а к т е р и з у ю щ и е у н и к а л ь н о с т ь « м е н т а л ь н о г о 
жизненного о п ы т а » [7]. Т о есть, к началу ю н о ш е с к о г о в о з р а с т а н а б л ю ­
дается значительное повышение интеллектуальных сил личности , обус­
ловленное р я д о м индивидуальных ф а к т о р о в . 
3. Д и н а м и к а интеллекта как единой к о г н и т и в н о й системы. 
Р а с с м а т р и в а я в о з р а с т н у ю д и н а м и к у и н т е л л е к т а к а к е д и н о й к о г н и ­
тивной системы, н е о б х о д и м о произвести а н а л и з степени «интеллекту-
ализированности» р а з л и ч н ы х способностей , оценить их вклад в о б щ и й 
показатель I Q в р а з н о м возрасте . П о д а н н ы м к о р р е л я ц и о н н о г о анализа 
наиболее устойчивым в плане значимости в структуре интеллекта явля­
ется субтест «Осведомленность» . Д о с т о в е р н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы к о р р е ­
ляции д а н н о г о субтеста с о б щ и м I Q н а х о д я т с я в п р е д е л а х 0 .70—0.78. 
Некоторое снижение участия «Осведомленности» в к о э ф ф и ц и е н т е ин­
теллектуальности н а б л ю д а е т с я в 9 классе ( к о э ф ф и ц и е н т к о р р е л я ц и и 
равен 0.51). И н т е р п р е т и р о в а т ь эту особенность сложно , так как д а н н ы е 
по 9 классу п о л у ч е н ы т о л ь к о м е т о д о м п о п е р е ч н ы х срезов . В о з м о ж н о , 
этот эффект связан с о с о б е н н о с т я м и в ы б о р к и . 
П р и переходе от о д н о г о в о з р а с т а к д р у г о м у у в е л и ч и в а е т с я в к л а д в 
интегральную оценку субтеста « С л о в а р н ы й » . Н а и б о л е е з н а ч и м ы м этот 
субтест является в 7 и 8 классах (коэффициент к о р р е л я ц и и равен 0.85), в 
9 и 10 классе его значимость несколько снижается . В о з м о ж н о , это обус­
ловлено н а и б о л е е а к т и в н ы м р а з в и т и е м п о н я т и й н о г о м ы ш л е н и я в воз­
расте 13—15 лет. Д о в о л ь н о стабилен вклад субтеста «Сходство» в струк­
туру интеллекта и с п ы т у е м ы х , о с о б е н н о п о д а н н ы м л о н г и т ю д о в . П р и 
анализе результатов тестирования учащихся м е т о д о м поперечных сре­
зов выявляется н е к о т о р о е увеличение з н а ч и м о с т и субтеста к 7—8 клас­
су и снижение к 9—10. Н о эти и з м е н е н и я в ы р а ж е н ы в з н а ч и т е л ь н о 
меньшей степени, чем в случае со « С л о в а р н ы м » субтестом . 
Вклад остальных субтестов в и н т е г р а л ь н у ю оценку интеллекта нео­
днозначен . О б щ а я тенденция увеличения к о э ф ф и ц и е н т о в к о р р е л я ц и и 
по о т д е л ь н ы м субтестам о т 3—5 к 7—8 классу, снижения к 9 и незначи­
тельного п о в ы ш е н и я к 10 классу остается , о с о б е н н о д л я в е р б а л ь н ы х 
субтестов. Интересно , ч т о в л о н г и т ю д н о м исследовании о б н а р у ж и л о с ь 
резкое снижение з н а ч и м о с т и субтеста « А р и ф м е т и ч е с к и й » п р и пере­
ходе от 3 к 8 классу ( к о э ф ф и ц и е н т ы к о р р е л я ц и и м е н я ю т с я о т 0.87 д о 
0.66). В исследовании с т р у к т у р ы интеллекта учащихся 3 классов в 2000 
году вклад данного субтеста несколько ниже, что связано, на наш взгляд, 
с р а з л и ч и е м ш к о л ь н ы х п р о г р а м м в р а з н ы е годы, в частности , с услож­
нением п р о г р а м м ы п о м а т е м а т и к е . С р е д и современных третьекласс­
н и к о в к о л и ч е с т в о учащихся , с п р а в и в ш и х с я с з а д а ч а м и субтеста повы­
ш е н н о й с л о ж н о с т и , в о з р о с л о . 
О б р а щ а я с ь к д а н н ы м ф а к т о р н о г о анализа , м о ж н о сделать ряд выво­
д о в относительно р а з л и ч н о й «интеллектуализации» отдельных субтес­
т о в в р а з н о м возрасте . 
Т р е т и й класс. Н а и б о л е е н а с ы щ е н н ы м и ф а к т о р о м G в третьем классе 
являются субтесты « А р и ф м е т и ч е с к и й » и «Осведомленность» . Д л я ис­
пытуемых 1994 года, наиболее интеллектуально нагруженным является 
субтест « С л о в а р н ы й » . Степень з н а ч и м о с т и этого субтеста для испыту­
емых 2000 г о д а снижается . И з н е в е р б а л ь н ы х субтестов н а и б о л е е «ин-
теллектуализированными» являются «Кубики Коосса» и «Складывание 
фигур» . В л о н г и т ю д е 1994 года субтест « П о в т о р е н и е цифр» о д и н а к о в о 
н а г р у ж е н к а к в е р б а л ь н ы м , т а к и н е в е р б а л ь н ы м ф а к т о р о м . В исследо­
в а н и и 2000 г о д а т а к о г о эффекта не о б н а р у ж е н о . 
Д е с я т ы й класс. В структуре интеллекта учащихся 10 класса наиболее 
н а г р у ж е н н ы м ф а к т о р о м G становится субтест «Сходство». Следующи­
м и п о з н а ч и м о с т и я в л я ю т с я субтесты « С л о в а р н ы й » и « К у б и к и К о о с ­
са». Т а к и м о б р а з о м , уровень интеллектуального развития при перехо­
де о т п о д р о с т к о в о г о к ю н о ш е с к о м у возрасту определяется , в п е р в у ю 
очередь , с тепенью с ф о р м и р о в а н н о с т и а б с т р а к т н о - л о г и ч е с к о г о м ы ш ­
ления , особенностями п о н я т и й н о г о а п п а р а т а . Существенной характе­
ристикой интеллекта в д а н н о м возрасте является также наиболее четкая 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я на в е р б а л ь н у ю и н е в е р б а л ь н у ю сферу. Если насы­
щ е н н о с т ь в е р б а л ь н ы м и н е в е р б а л ь н ы м ф а к т о р а м и о б щ е г о I Q в 3 клас­
се составляет 0.74 и 0.65, т о в 10 классе значения практически уравнива­
ются: 0.71 и 0.69 соответственно. Д о л я I Q вербального увеличивается от 
0.90 д о 0.95, а невербального I Q — от 0.89 д о 0.96. П р и анализе индиви­
дуальных п р о т о к о л о в десятиклассников д о в о л ь н о часто м о ж н о наблю­
д а т ь п р е о б л а д а н и е л и б о вербальных показателей , л и б о невербальных, 
ч т о м о ж е т б ы т ь о с н о в а н и е м д л я в ы д е л е н и я р а з л и ч н ы х т и п о в «интел­
лектуальных стилей» испытуемых. 
О б р а т и м с я к д а н н ы м к о р р е л я ц и о н н о г о анализа результатов выпол­
нения методики Векслера у ч а щ и м и с я р а з н о г о возраста в л о н г и т ю д н ы х 
исследованиях . Д о с т о и н с т в о м л о н г и т ю д н г о метода является в о з м о ж ­
ность н а и б о л е е о т ч е т л и в о г о п р е д с т а в л е н и я с т р у к т у р ы взаимосвязи 
между р а з л и ч н ы м и и н т е л л е к т у а л ь н ы м и п о к а з а т е л я м и и оценки ее ди­
н а м и к и . М ы п р е д п о л а г а е м , ч т о уровень р а з в и т и я н е к о т о р ы х частных 
способностей в более р а н н е м возрасте м о ж е т о к а з ы в а т ь существенное 
влияние н а ф о р м и р о в а н и е д р у г и х и н т е л л е к т у а л ь н ы х х а р а к т е р и с т и к в 
более с т а р ш е м возрасте . А н а л и з и р у я п о л у ч е н н ы е м а т р и ц ы з н а ч и м ы х 
к о э ф ф и ц и е н т о в к о р р е л я ц и и , м о ж н о сделать р я д п р е д п о л о ж е н и й отно­
сительно д и н а м и к и т а к о г о влияния . 
Р е з у л ь т а т ы в ы п о л н е н и я у ч а щ и м и с я б о л ь ш и н с т в а субтестов в р а з ­
н о м возрасте к о р р е л и р у ю т на в ы с о к о м у р о в н е з н а ч и м о с т и . Н а и б о л е е 
у с т о й ч и в ы м и я в л я ю т с я субтесты «Осведомленность» и « С л о в а р н ы й » . 
К о э ф ф и ц и е н т ы к о р р е л я ц и и м е ж д у б а л л а м и , п о л у ч е н н ы м и п о этим 
ш к а л а м в 3 и 10 классе, р а в н ы 0.65, а при переходе от 8 к 10 — 0.87 и 0.74 
соответственно. Э т о т ф а к т позволяет п р е д п о л о ж и т ь наличие д о в о л ь н о 
высокой степени д е т е р м и н и р о в а н н о с т и с п о с о б н о с т е й , л е ж а щ и х в ос­
нове выполнения д а н н ы х субтестов. Результаты в ы п о л н е н и я б о л ь ш и н ­
ства в е р б а л ь н ы х субтестов у ч а щ и м и с я в р а з н о м в о з р а с т е д е м о н с т р и ­
руют высокий уровень взаимосвязи . Т а к , степень ш и р о т ы познаватель­
ных интересов учащихся в 3 классе в з н а ч и т е л ь н о й степени п р е д о п р е ­
деляет степень с о ц и а л ь н о й зрелости суждений д е с я т и к л а с с н и к о в (ко­
эффициент к о р р е л я ц и и между р е з у л ь т а т а м и « О с в е д о м л е н н о с т и » в 3 
классе и « П о н я т л и в о с т и » в 10 классе равен 0.83). У р о в е н ь р а з в и т и я л о ­
гического о б о б щ е н и я является основой р а з в и т и я п о н я т и й н о г о м ы ш л е ­
ния, с т р у к т у р и р о в а н и я п р и о б р е т е н н ы х з н а н и й ( к о э ф ф и ц и е н т ы к о р р е ­
ляции между результатами в ы п о л н е н и я субтеста «Сходство» в 8 классе 
и субтестов « С л о в а р н о г о » и « О с в е д о м л е н н о с т и » в 10 классе р а в н ы 
соответственно 0.77 и 0.61). Н е о с т а н а в л и в а я с ь н а п о д р о б н о м а н а л и з е 
полученных корреляций, м о ж н о сделать в ы в о д о т о м , ч т о в период под­
росткового возраста большинство вербальных компонентов взаимосвя­
заны и в з а и м о о б у с л о в л е н ы , ч т о способствует р а з в и т и ю п о н я т и й н о г о 
мышления . 
Анализируя р о л ь р а з л и ч н ы х интеллектуальных способностей в раз ­
витии интеллекта у ч а щ и х с я э к с п е р и м е н т а л ь н о й г р у п п ы , м о ж н о сде­
лать в ы в о д об о с о б о й з н а ч и м о с т и у р о в н я р а з в и т и я м а т е м а т и ч е с к и х 
навыков в младшем ш к о л ь н о м возрасте. Результаты выполнения субте­
ста « А р и ф м е т и ч е с к и й » не о б н а р у ж и в а ю т в з а и м о с в я з и в 3 и 8 классе , 
но о к а з ы в а ю т существенное влияние на успешность в ы п о л н е н и я боль ­
шинства вербальных субтестов, а т а к ж е на величину I Q в 8 и 10 классах. 
Т а к и м о б р а з о м , с п о с о б н о с т и , л е ж а щ и е в о с н о в е р е ш е н и я м а т е м а т и ­
ческих задач , во м н о г о м о б у с л о в л и в а ю т уровень р а з в и т и я п о н я т и й н о ­
го м ы ш л е н и я в более с т а р ш е м возрасте . 
А н а л и т и к о - с и н т е т и ч е с к и е с п о с о б н о с т и у ч а щ и х с я , у м е н и е адекват ­
но действовать в системе «часть—целое» м о ж н о т а к ж е р а с с м а т р и в а т ь 
в качестве базовых , предопределяющих д а л ь н е й ш е е интеллектуальное 
развитие. Результаты выполнения ш к о л ь н и к а м и в младших классах суб­
тестов « К у б и к и К о о с с а » и « С к л а д ы в а н и е фигур» з н а ч и м о ко р р елир у ­
ют с результатами в ы п о л н е н и я б о л ь ш и н с т в а в е р б а л ь н ы х и невербаль­
ных субтестов в 6 ,7 и 10 классе. Э т о т ф а к т еще р а з д о к а з ы в а е т глубин­
ную в з а и м о с в я з ь между п р о я в л е н и я м и и н т е л л е к т у а л ь н ы х с п о с о б н о с ­
тей в р а з н о м возрасте: уровень развития м ы с л и т е л ь н ы х о п е р а ц и й , осу­
ществляемых в п е р ц е п т и в н о м п л а н е на о д н о м в о з р а с т н о м этапе , ока ­
зывает в д а л ь н е й ш е м существенное в л и я н и е н а р а з в и т и е в е р б а л ь н о й 
логики. 
П р и изучении возрастных изменений с т р у к т у р ы интеллекта подрос ­
тков необходимо т а к ж е проследить степень и н т е г р и р о в а н н о с т и интел­
лектуальных показателей между собой . Н а н а ш взгляд , ч е м более тесно 
взаимосвязаны р е з у л ь т а т ы в ы п о л н е н и я у ч а щ и м и с я о т д е л ь н ы х субтес­
тов, тем более целостной и и н т е г р и р о в а н н о й системой является интел­
лект. П о д а н н ы м и с с л е д о в а н и я м е т о д о м п о п е р е ч н ы х срезов в ы я в л е н а 
следующая закономерность . Количество значимых коэффициентов кор­
реляции между р е з у л ь т а т а м и отдельных субтестов в 3 классе составля­
ет 53 % от м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н ы х . В 5 и 6 классах о н о остается при­
мерно на т о м же у р о в н е (54 % и 56 % ) . В 7 классе н а б л ю д а е т с я резкое 
увеличение числа внутритестовых к о р р е л я ц и й д о 77 %. В 8 классе при­
сутствует н е к о т о р о е снижение д о 68 %. К 9 классу н а б л ю д а е т с я значи-
тельное снижение д о 35 %, к 10 — п о в ы ш а е т с я д о 42 %. Д а н н ы е резуль­
т а т ы п о з в о л я ю т н ам выдвинуть предположение , что к 7—8 классу (13— 
15 лет) в структуре интеллекта подростка преобладают процессы интег­
р а ц и и р а з л и ч н ы х интеллектуальных способностей. Э т о подтверждает­
ся н а и б о л е е в ы с о к и м и к о э ф ф и ц и е н т а м и к о р р е л я ц и и в этом возрасте 
между о б щ и м 1Q и р е з у л ь т а т а м и о т д е л ь н ы х субтестов , а т а к ж е макси­
м а л ь н о в ы с о к и м и к о э ф ф и ц и е н т а м и к о р р е л я ц и и между IQ вербальным 
и I Q н е в е р б а л ь н ы м (0.72 д л я 7 класса) и между о б щ и м и в е р б а л ь н ы м и 
н е в е р б а л ь н ы м I Q (0.95 и 0.90 соответственно) . 
Ре зультаты л о н г и т ю д н о г о исследования д е м о н с т р и р у ю т аналогич­
н у ю з а к о н о м е р н о с т ь . П р и переходе о т 3 к 8 классу н а б л ю д а е т с я рост 
внутритестовых к о р р е л я ц и й о т 51 % д о 62 %, а при переходе к 10 классу 
снижение д о 29 %. М а к с и м а л ь н о в ы с о к и е внутритестовые корреляции 
характерны для 8 класса, з н а ч и м ы й коэффициент корреляции между IQ 
в е р б а л ь н ы м и I Q н е в е р б а л ь н ы м р а в е н 0 .81 , о б щ и й I Q к о р р е л и р у е т с 
в е р б а л ь н ы м и н е в е р б а л ь н ы м на у р о в н е 0.95 и 0.94. П о результатам ра­
нее п р о в е д е н н ы х и с с л е д о в а н и й и м е н н о в 8 классе н а б л ю д а е т с я наи­
б о л ь ш и й уровень к о р р е л я ц и о н н о г о взаимодействия интеллектуальных 
показателей методики Векслера с IQ, полученным по тесту Кеттелла [9]. 
Анализ индивидуальных п р о т о к о л о в показал , что в большинстве случа­
ев наблюдается тенденция к в ы р а в н и в а н и ю интеллектуальных п р о ф и ­
лей восьмиклассников . П р и ч е м , степень «сглаженности» п р о ф и л я уча­
щихся значительно влияет на успешность их интеллектуальной деятель­
ности , в ч аст н ост и , на ш к о л ь н у ю успеваемость . Ч е м более р а в н о м е р ­
н ы м является п р о ф и л ь (при значениях п о ш к а л а м в ы ш е среднего) , тем 
ч а щ е ребенок характеризуется как «способный» в экспертных оценках 
учителей [9]. А н а л о г и ч н у ю о с о б е н н о с т ь м о ж н о н а б л ю д а т ь и по ре­
зультатам исследования 2000 года. 
Н а ч и н а я с 9 класса , в с т р у к т у р е интеллекта п о д р о с т к о в н а ч и н а ю т 
п р е о б л а д а т ь процессы д и ф ф е р е н ц и а ц и и . О б этом свидетельствует рез­
кое снижение внутритестовых корреляций , невысокая взаимосвязь вер­
бального и невербального IQ. К р о м е того , начиная с 9 класса, интеллект 
более ч е т к о н а ч и н а е т п о д р а з д е л я т ь с я на в е р б а л ь н у ю и н е в е р б а л ь н у ю 
сферы. Э т о п р е д п о л о ж е н и е п о д т в е р ж д а ю т д а н н ы е ф а к т о р н о г о анали­
за, р а с с м о т р е н н ы е в ы ш е , а т а к ж е « у р а в н и в а н и е » к о э ф ф и ц и е н т о в к о р ­
р е л я ц и и о б щ е г о I Q с в е р б а л ь н ы м и н е в е р б а л ь н ы м . 
ВЫВОДЫ 
Р а с с м а т р и в а я интеллект с т о ч к и зрения тестологического подхода , 
м о ж н о сделать следующие в ы в о д ы относительно его возрастной дина­
мики в подростковом возрасте. П р и переходе от 3 к 7—8 классу, в возра­
сте 13—14 лет , в структуре интеллекта учащихся п р е о б л а д а ю т процес­
сы интеграции . Степень и н т е г р и р о в а н н о е ™ интеллекта как целостной 
системы п о з н а в а т е л ь н о г о о т н о ш е н и я к м и р у является п р и з н а к о м зре­
л о с т и и в о м н о г о м способствует а к а д е м и ч е с к о й успешности подрост ­
ка . В э т о м возрасте п р о и с х о д и т н а и б о л е е а к т и в н о е ф о р м и р о в а н и е и 
у п о р я д о ч и в а н и е б а з ы з н а н и й , с т а н о в л е н и е п о н я т и й н о г о а п п а р а т а 
м ы ш л е н и я и и н т е л л е к т у а л ь н о й и н т у и ц и и . О д н а к о , с к о о р д и н и р о в а н ­
н о й с и с т е м ы н а у ч н ы х п о н я т и й в у с л о в и я х т р а д и ц и о н н о г о о б у ч е н и я 
м а с с о в о й о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л ы в д а н н о м в о з р а с т е не о б н а ­
руживается . 
В 9—10 классах ( 15—16 лет) в структуре интеллекта подростков начи­
наются процессы д и ф ф е р е н ц и а ц и и и и н д и в и д у а л и з а ц и и . В о з м о ж н о , в 
основе этого лежит иерархизация когнитивных структур учащихся, обус­
ловливающая, в с в о ю очередь , значительное п о в ы ш е н и е у р о в н я их ин­
теллектуальных в о з м о ж н о с т е й . Рассуждения п о д р о с т к о в с т а н о в я т с я 
более с о ц и а л ь н о з р е л ы м и , появляется м н о г о в а р и а н т н о с т ь о ц е н о ч н ы х 
суждений. В 10 классе н а б л ю д а е т с я д о в о л ь н о ч е т к о е р а з г р а н и ч е н и е 
интеллекта на в е р б а л ь н у ю и н е в е р б а л ь н у ю с ф е р ы , п р и э т о м т е м п ы 
развития вербального интеллекта значительно выше . Вербализация ин­
теллекта старшеклассников способствует р а з в и т и ю п о н я т и й н о г о , абст­
рактно-логического мышления . 
Выявленные нами закономерности могут стать основанием для прак­
тических р е к о м е н д а ц и й п о особенностям и н т е л л е к т у а л ь н о г о воспита­
ния учащихся р а з н о г о в о з р а с т а в условиях м а с с о в о й о б щ е о б р а з о в а ­
тельной школы. Так , воздействие на развитие интеллекта учащихся сред­
него ш к о л ь н о г о в о з р а с т а м о ж е т б ы т ь д о в о л ь н о р а з н о п л а н о в ы м и о б ­
ширным. И м е н н о этот в о з р а с т (6—8 класс) м о ж н о о х а р а к т е р и з о в а т ь 
как сензитивный п о о т н о ш е н и ю к в ы б о р у о б л а с т и и н т е л л е к т у а л ь н ы х 
интересов, н а к о п л е н и ю и с т р у к т у р и р о в а н и ю з н а н и й в е д и н у ю систе­
му. Н а н а ш взгляд , о с о б е н н о в а ж н о , ч т о б ы в о б л а с т ь и с с л е д о в а т е л ь ­
ских и н т е р е с о в у ч а щ е г о с я п о п а л о н с а м , е го в н у т р е н н и й м и р , ч т о 
является о с н о в о й с а м о р а з в и т и я и с а м о р е г у л я ц и и . Ц е л е с о о б р а з н ы в 
данном возрасте тренинги на р а с к р ы т и е т в о р ч е с к о г о п о т е н ц и а л а , р а з ­
вития л и ч н о с т н ы х качеств . О б я з а т е л ь н а о р г а н и з а ц и я с и с т е м ы интел­
лектуальных и г р , к р у ж к о в п о интересам , « н а у ч н ы х » о б щ е с т в . Л ю б о е 
п о з и т и в н о е в о з д е й с т в и е н а и н т е л л е к т р е б е н к а м о ж е т в н е с т и з н а ч и ­
мый в к л а д в его р а з в и т и е . 
Д л я старшеклассников , в о з м о ж н о , н а и б о л е е п р и е м л е м а р а з р а б о т к а 
и реализация индивидуальных п р о г р а м м интеллектуального развития . 
Задача ш к о л ы на д а н н о м э т а п е — п р е д о с т а в и т ь как м о ж н о б о л ь ш е воз­
можностей д л я п р о я в л е н и я и н т е л л е к т у а л ь н о г о с в о е о б р а з и я к а ж д о г о 
школьника . В д а н н ы й в о з р а с т н о й п е р и о д в о з р а с т а е т р о л ь внутренней 
д и ф ф е р е н ц и а ц и и учащихся в процессе о б у ч е н и я , р о л ь и н д и в и д у а л ь ­
ного подхода . О с о б е н н о в а ж н о включение с а м о г о п о д р о с т к а в процесс 
интеллектуального воспитания , к о т о р ы й становится в т а к о м случае са­
мовоспитанием. 
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